因势利导地提高农产品价格的市场化程度 by 许经勇
































































































































































































































































































































































1 9 8 0 年我国农产
品总供给为 1 9 2 3 亿元
,







6% ; 1 9 8 4 年我国农产品总供给为 3 2 1 4 亿元
,
农产品总需求 (市场需求 )为
2 5 6 7 亿元
,




1 % ; 1 9 9 0 年我国农产品总供
给为 7 6 6 2 亿元
,
农产 品总需求 (市场需求 )为 6 7 5 0 亿元
,






















































到 4 0 0 公斤
。
1 9 9 0 年
,






1 9 9 0 年至 1 9 9 1 年
,












就必须从大幅度增加基本农产品供给的收入增长方式 (如 1 9 7 8 年至 1 9 8 4 年 )转向基本农
产品平稳增长与农 民人数持续减少相结合的收入增长方式
。











































































































































































































































1 9 84 年至 1 9 8 8 年间
,
我国乡镇企业平均每年吸收剩余劳动力 1 2 6 0 万人
,
而 1 9 8 9
年至 1 9 9 2 年间
,





今后我国农村每年新增的劳动力 (姑且不说 已经存在的 1
.





























着就业能力的扩张 (发达地区和发达国家的劳动力 50 %以上就业于第三产业
,
因为第三产业
是劳动密集型产业 )
。
与此相联系
,
我国乡镇企业所固有的社区属性
,
也极大地限制着生产要素
的流动
,
导致生产要素的扭曲
,
从而使一些发达地区的乡镇企业过早地走上
“
资本替代劳动
”
的
道路
。
如果我们不对乡镇企业的现有模式作出根本性的改革
,
就谈不上有效解决我国剩余农业
劳动力的转移
。
换句话说
,
只有顺应市场经济发展的要求
,
依靠加快城市化进程来改造我国 目
前的农村工业化方式和剩余农业劳动力转移方式
,
将剩余农业劳动力转移与城市化建设有机
结合起来
,
使剩余农业劳动力有可能在城乡之间自由流动与重新组合
,
使价值规律在全国范围
内成为配置劳动力和其他资源的基础性手段
。
只有在这个基础上形成的农产品供求关系
,
才谈
得上市场化的农产品供求关系
;只有在这个基础上形成的农产品价格
,
才谈得上是市场化的农
产品价格
。
这就说明
,
农产品价格的市场化程度是和生产资源或生产要素的市场化程度
,
紧密
地联系在一起的
。
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